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Abstract: Given the importance of information technology in health 
sector, planning and identifying the prospect and a future road map is 
important in this area. For this purpose, applying a systematic approach 
to study the future of health information technology is essential. The key 
technology is one of the approaches used in the foresight studies and it is 
conducted by interviewing experts. The aim of this study was to use key 
technology approach to identify the most important health information 
technologies for Iran until 2025. This qualitative study was conducted 
in two phases. The first phase was related to developing a mind map of 
health information technologies based on the literature review and an 
expert panel results. In the second phase, semi-structured interviews 
were conducted with 13 experts to identify the key health information 
technologies for Iran until 2025. In the first phase, content analysis and 
in the second phase, framework analysis was used to analyze data. 
According to the results, the main themes were immediate, cheap, 
stable, and secure access to the maximum health records of the entire 
population, equitable access to resources and services of the health 
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counter, development of knowledge management in medical and health sciences, 
development of governmental electronic services (backup) in health system, development of 
m-health, IT governance in health and development of national HIT infrastructure. In total, 19 
key health information technologies were identified which were related to the main themes. 
The development of electronic health records, national health information network, data 
sharing, patient’s personal health record (PHR), m-health, clinical decision support systems 
and health information technology infrastructure were found to be the most important health 
information technologies for Iran until 2025. It seems that identifying key health information 
technologies can help to facilitate strategic and operational planning in this area and help to 
allocate resources realistically.
Keywords: Health Information Technology, Key Technologies, Foresight, Qualitative Study, 
Mind Map
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فناوری اطالعات سالمت، آینده نگاری 
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ایـن مقالـه نسـخۀ کامل تـر مقالـه ای بـا نـام »فناوری هـای اطالعـات سـالمت کلیـدی بـرای   .1
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زمستان 1397
مقاله برای اصالح به مدت سه روز نزد پدیدآوران بوده است. پذیرش:  1397/03/08 دریافت:  1396/11/02
چکیـده: بـا توجـه بـه اهمیـت فنـاوری اطالعـات در بخـش سـالمت، برنامه ریـزی 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــرای آن حائ ــده ب ــۀ راه آین ــم انداز و نقش ــخص نمودن چش و مش
ــردی نظام منــد جهــت مطالعــۀ آینــدۀ فنــاوری  ــری رویک بدین منظــور به کارگی
اطالعـات سـالمت ضـروری اسـت. یکـی از رویکردهـای آینده پژوهـی اسـتفاده 
ــام  ــرگان انج ــا خب ــه ب ــق مصاحب ــه از طری ــت ک ــدی اس ــای کلی از روش فناوری ه
می شــود. هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی فناوری هــای اطالعــات ســالمت 
مهــم بــا اســتفاده از رویکــرد فناوری هــای کلیــدی بــرای ایــران 1404 بــود. 
ـه ترسـیم  ـۀ اول پژوهـش ب ـه انجـام شـد. مرحل ایـن پژوهـِش کیفـی در دو مرحل
نقشـۀ ذهنـی فنـاوری اطالعـات سـالمت اختصـاص داشـت کـه بـر اسـاس مـرور 
ــن  ــور تعیی ــۀ دوم، به منظ ــت. در مرحل ــام گرف ــرگان انج ــی خب ــون و هم اندیش مت
ــرای  ــدی ب ــالمت کلی ــات س ــای اطالع ــا فناوری ه ــاط ب ــرگان در ارتب ــرات خب نظ
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ــۀ اول،  ــا در مرحل ــل داده ه ــد. روش تحلی ــام ش ــر انج ــا 13 نف ــاختار یافته ب ــۀ نیمه س ــران 1404، مصاحب ای
ــل  ــل از تحلی ــی حاص ــای اصل ــود. درون مایه ه ــی ب ــل چارچوب ــۀ دوم، تحلی ــوا و در مرحل ــل محت تحلی
داده هـا عبـارت بودنـد از دسترسـی سـریع، ارزان، پایـدار و امـن بـه حداکثـر سـوابق سـالمت کلیـۀ افـراد 
ــوم  ــش عل ــت دان ــعۀ مدیری ــالمت؛ توس ــوان س ــات پیش خ ــع و خدم ــه مناب ــه ب ــی عادالن ــه؛ دسترس جامع
پزشـکی و بهداشـتی در راسـتای ارتقـای سـالمت و حفـظ ایمنـی افـراد جامعـه بـا اسـتفاده از فنـاوری 
اطالعـات؛ توسـعۀ خدمـات الکترونیکـی حاکمیتـی )پشـتیبان( در نظـام سـالمت؛ توسـعۀ سـالمت همراه؛ 
ــطح  ــالمت در س ــات س ــاوری اطالع ــاخت فن ــای زیرس ــالمت و ارتق ــات س ــاوری اطالع ــت فن و حاکمی
ــده  ــعۀ پرون ــد. توس ــی ش ــرگان معرف ــط خب ــدی توس ــالمت کلی ــات س ــاوری اطالع ــی. در کل، 19 فن مل
الکترونیـک سـالمت، توسـعۀ شـبکۀ گسـترده سـالمت، تبـادل و اشـتراک داده، توسـعۀ سـالمت همـراه، 
ــتم های  ــعۀ سیس ــالمت و توس ــات س ــاوری اطالع ــاخت های فن ــار، زیرس ــخصی بیم ــالمت ش ــدۀ س پرون
ــد.  ــال 1404 بودن ــا س ــران ت ــاز ای ــورد نی ــای م ــن فناوری ه ــۀ مهم تری ــی از جمل ــم بالین ــتیبان تصمی پش
ــردی و  ــای راهب ــن برنامه ه ــدی تدوی ــالمت کلی ــات س ــای اطالع ــن فناوری ه ــا تعیی ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــرد. ــورت پذی ــر ص ــع واقع بینانه ت ــص مناب ــردد و تخصی ــهیل گ ــوزه تس ــن ح ــی در ای عملیات
ـگاری، مطالعـۀ کیفـی، نقشـۀ  ـاوری اطالعـات سـالمت، فناوری هـای کلیـدی، آینده ن ـا:  فن کلیدواژه ه
ذهنـی
1. مقدمه
ــات  ــات و ارتباط ــای اطالع ــی از فناوری ه ــواع مختلف ــامل ان ــالمت1 ش ــات س ــاوری اطالع فن
ــرار  ــرۀ داده هـای بیمــار مــورد اسـتفاده ق اسـت کــه به منظــور جمــع آوری، انتقـال، نمایـش و ذخی
ــات  ــا و خدم ــوالت، فناوری ه ــیعی از محص ــدودۀ وس ــوم مح ــن مفه ــد )Sittig 2014(. ای می گیرن
ماننـد فنـاوری سـالمت از راه دور، خدمـات مبتنـی بـر ابـر2، ابزارهـای پزشـکی، ابزارهـای پایـش 
از راه دور3 و حسـگرها4 را شـامل می شـود )DeSalvo 2014; Amatayakul 2013(. بهبـود کیفیـت، 
ــوه ای  ــع بالق ــۀ مناف ــالمت از جمل ــت س ــۀ مراقب ــش هزین ــار و کاه ــت بیم ــرون داد، مراقب ــی، ب کارای
 .)Ahlan and Ahmad 2014( هســتند کــه می تــوان بــرای فنــاوری اطالعــات ســالمت برشــمرد
ــاران،  ــرای بیم ــالمت ب ــات س ــه اطالع ــکان دسترســی ب ــالمت ام ــات در س ــاوری اطالع ــرد فن کارب
متخصصــان بالینــی، فراهم کننــدگان خدمــات مراقبــت ســالمت5، ســازمان های بیمــه و دیگــر 
بخش هـای دولتـی را فراهـم مـی آورد و باعـث کاهـش خطاهـای پزشـکی، هزینه هـا و کاغذبـازی 
ــی  ــان بالین ــاران و متخصص ــازی بیم ــالمت و توانمندس ــت س ــت مراقب ــی، کیفی ــش اثربخش و افزای
1. Health Information Technology (HIT) 2. cloud-based services 3. telemonitoring
4. sensors  5. health care providers
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 Ehrenfeld and Cannesson 2014; Rothman, Leonard, and Vigoda 2012; Blackwell( ــود می ش
 .)2008
علی رغــم اهمیــت فنــاوری اطالعــات ســالمت و لــزوم برنامه ریــزی بــرای آینــدۀ آن، 
تــوازن بیــن منافــع و خطــرات به کارگیــری آن در بخــش ســالمت، بــرای ســال های پیــِش رو 
ــت  ــرفت اس ــال پیش ــرعت در ح ــالمت به س ــات س ــاوری اطالع ــن فن ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــن نیس روش
)Wyatt and Sullivan 2005b; Cresswell and Sheikh 2016( و ســازمان های مراقبــت ســالمت و 
ــده  ــت در آین ــن اس ــه ممک ــتند ک ــائلی هس ــن مس ــد درنظرگرفت ــوزه نیازمن ــن ح ــت گذاران ای سیاس
ــه  ــتفادۀ بهین ــر و اس ــزی بهت ــور برنامه ری ــن، به منظ ــد )Wyatt and Sullivan 2005a(. بنابرای روی دهن
 Behkami and( ــر اســت ــده اجتناب ناپذی ــد آین ــن فناوری هــا، اســتفاده از پژوهش هــای نظام من از ای
ـا نام هـای مختلفـی شـناخته می شـود ماننـد آینده پژوهـی،  Daim 2012(. مطالعـۀ نظام منـد آینـده ب
شناســایی  مطالعــات  نــوع  ایــن  هــدف  آینده نگــر.  مطالعــات  و  آینده شناســی  آینده نــگاری، 
.)Staggers, Nelson and Jones 2013; Turley 2002( آینده هـای مرجـح، ممکـن و احتمالـی اسـت
آینده نـگاری عبـارت اسـت از فراینـدی نظام منـد بـا نـگاه بـه آینـدۀ بلندمـدت در حوزه هـای 
علمـی، فنـاوری، اقتصـادی و اجتماعـی و هـدف آن تعییـن حوزه هـای پژوهـش راهبـردی و ایجـاد 
 Martin( زمینـه بـرای پیدایـش فناوری هـای جدیـد بـا فوایـد بیشـتر بـرای اجتمـاع و اقتصـاد اسـت
ــوان  ــاوری می ت ــعۀ فن ــرای توس ــدت ب ــدت و بلندم ــم اندازهای میان م ــن چش ــور تعیی 2001(. به منظ
 Poteralska and Sacio-Szymańska 2014;( ــرد ــتفاده ک ــاوری اس ــگاری فن ــای آینده ن از روش ه
ــدی  ــای کلی ــایی فناوری ه ــور شناس ــد به منظ ــاوری می توان ــگاری فن Hemmat et al. 2017(. آینده ن
یـا حیاتـی یـک کشـور یـا یـک صنعـت کـه نیازمنـد توسـعۀ آینـده مطلـوب خـود اسـت، بـه کار 
گرفتـه شـود )Chen, Wakeland and Yu 2012(. همچنیـن، می تـوان آن را به عنـوان یکـی از اجـزای 
ــه ای  ــاوری مجموع ــگاری فن ــرون داد آینده ن ــت. ب ــر گرف ــوژی در نظ ــعۀ تکنول ــد توس ــی فراین اصل
ــی و  ــرکت های خصوص ــه ش ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت. ع ــاوری اس ــاخت های فن ــتراتژی ها و زیرس از اس
 UNIDO( دولتـی در زمینـۀ نـوآوری، انتقـال و مدیریـت فنـاوری و رقابت پذیـری کمـک می کنـد
 .)2005; Chan and Daim 2012
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سناریونویسـی1، تحلیـل اثـرات متقابـل2، روش »دلفـی«3، روش تعییـن فناوری هـای کلیـدی4 
و هم اندیشــی خبــرگان5 از جملــۀ مهم تریــن روش هــای آینده نــگاری هســتند کــه می تــوان در 
زمینه هـای مختلـف از آن هـا اسـتفاده کـرد. هـر کـدام از ایـن روش هـا کاربـردی خـاص و قابلیـت 
ــورد  ــوِع م ــت موض ــه ماهی ــاب روش ب ــا انتخ ــد؛ ام ــگاری را دارن ــای آینده ن ــتفاده در فعالیت ه اس
ــدۀ  ــی آین ــدی به منظــور پیش بین ــات فناوری هــای کلی ــه بســتگی دارد )UNIDO 2005(. مطالع مطالع
ــور  ــوالً به منظ ــرد معم ــن رویک ــد. ای ــکل می گیرن ــرگان ش ــا خب ــه ب ــتفاده از مصاحب ــا اس ــاوری ب فن
ــود )EFP 2010(. در  ــرده می ش ــه کار ب ــز ب ــدی نی ــای کلی ــا و اقدام ه ــردن اولویت ه ــخص ک مش
ایـن نـوع مطالعـات، فناوری هـای کلیـدی بایـد چنـد ویژگـی مشـخص داشـته باشـند. یکـی از ایـن 
ـا سیاسـت6 اسـت؛ یعنـی فناوری هـای کلیـدی شناخته شـده بایـد نشـان دهندۀ  ویژگی هـا تناسـب ب
ایـن موضـوع باشـند کـه مداخـالت سیاسـی در زمینـۀ آن نـوع فنـاوری می توانـد منجـر بـه تحقـق 
ــای  ــر فناوری ه ــدی در براب ــای کلی ــی فناوری ه ــت؛ یعن ــز7 اس ــر تمای ــی دیگ ــود. ویژگ ــی ش نتایج
غیرکلیـدی بایـد به صـورت مشـخص و شـفاف متمایـز باشـند. معیـار پیشـرفته بودن بـرای فنـاوری 
کلیـدی به تنهایـی کافـی نیسـت. ویژگـی دیگـر، تکرارپذیـری8 اسـت. روش انتخـاب فناوری هـای 
ــه  ــردی ک ــط ف ــاوری توس ــاب فن ــرار روِش انتخ ــورت تک ــه در ص ــد ک ــوری باش ــد ط ــدی بای کلی
به طـور مسـتقیم در فعالیـت شناسـایی فناوری هـای کلیـدی شـرکت نداشـته اسـت، دوبـاره نتایـج 
.)UNIDO 2005; EFP 2010; JRC 2007( ــد ــت آی ــابهی به دس مش
2. پیشینة پژوهش
اگرچـه انجـام مطالعـات آینده پژوهـی به منظـور بررسـی نظام منـد آینـدۀ فنـاوری اطالعـات 
 Englebardt and Nelson 2002; Nelson and( سـالمت به عنـوان ابـزاری مهـم پیشـنهاد شـده اسـت
Staggers 2013(، مطالعـات مرتبـط بـا مسـائل کلیـدی فنـاوری اطالعـات سـالمت بسـیار محـدود 
ــورد  ــم می خ ــه چش ــر ب ــیار کمت ــعه بس ــال توس ــورهای در ح ــات در کش ــوع مطالع ــن ن ــت و ای اس
)Turan and Palvia 2014(. »پالویــا« و همــکاران در ســال 2012، مســائل کلیــدی ف ناوری هــای 
اطالعـات در مراقبـت سـالمت را بررسـی کردنـد و بـا نظرخواهـی از دو گـروه مدیـران اطالعـات 
و مدیــران اجرایــی بیمارســتان ها در کشــور ایــاالت متحــده، ده مســئلۀ کلیــدی را شناســایی 
1. scenario writing 2. cross-impact analysis 3. Delphi
4. key technologies 5. expert Panel 6. policy-relevant
7. discriminating 8. reproducible
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ــی،  ــه الکترونیک ــذی ب ــت کاغ ــر فرم ــامل تغیی ــائل ش ــن مس ــن ای ــد. مهم تری ــدی کردن و اولویت بن
ـه مدیریـت شناسـایی بیمـار، کیفیـت  اجـرای پرونـدۀ پزشـکی الکترونیکـی، رویکـرد سیسـتمی ب
ــات  ــاوری اطالع ــی فن ــنجش اثربخش ــده، س ــای پرون ــی، فناوری ه ــکی الکترونیک ــای پزش پرونده ه
در مراقبـت سـالمت، مسـائل زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات، مدیریـت هزینـۀ فنـاوری اطالعـات و 
.)Palvia et al. 2012( ــد ــه می ش ــالمت در خان ــت س ــتیبانی از مراقب پش
»تـوران و پالویـا« در سـال 2014، مسـائل کلیـدی فنـاوری اطالعـات سـالمت بـرای کشـور 
ــکل  ــتان ش ــد بیمارس ــران ارش ــرات مدی ــاس نظ ــر اس ــش ب ــن پژوه ــد. ای ــایی کردن ــه را شناس ترکی
گرفـت و در نهایـت، مسـائل کلیـدی شناسـایی و اولویت بنـدی شـدند. مهم تریـن ایـن مـوارد شـامل 
حریـم خصوصـی در پرونـدۀ الکترونیـک سـالمت، اطمینـان از کیفیـت پرونده هـای الکترونیـک 
سـالمت، امنیـت پرونده هـای الکترونیـک سـالمت، اجـرای سیسـتم پرونـدۀ الکترونیـک پزشـکی، 
ـدۀ  ـه پرون ـدۀ کاغـذی ب ـر از پرون ـه مدیریـت شناسـایی بیمـار، مدیریـت تغیی رویکـرد سیسـتمی ب
الکترونیـک و اجـرای پرونـدۀ سـالمت بیمـار بـود )Turan and Palvia 2014(. در مطالعـه ای دیگـر 
ــار و  ــد داده توســط بیم ــدی شناســایی و گــزارش شــد. تولی ــاوری اطالعــات ســالمت کلی ــج فن پن
اشـخاص، رباتیـک و خودکارسـازی مراقبـت سـالمت، نـوآوری زیرسـاخت اطالعـات، تسـهیالت 
ــروز  ــده ب ــۀ آین ــه ده ــتند ک ــی هس ــوزۀ مهم ــج ح ــالمت پن ــوزش س ــتم های آم ــمند و سیس هوش
.)Cresswell and Sheikh 2016( ــرد ــد ک خواهن
ــوت  ــا 1404 )پایل ــگاری پامف ــروژۀ آینده ن ــوان »پ ــا عن ــال 1387 ب ــه ای در س ــران مطالع در ای
ـا سـال 1404(« انجـام شـد. یکــی از اهــداف  ـران ت ـرای ای ـگاری مناسـب ترین فناوری هـا ب آینده ن
ایـن پـروژه دسـتیابی بـه مجموعـه ای از اطالعـات و سـناریوها در خصـوص مناسـب ترین فناوری هـا 
بـرای ایـران 1404 بـود. در ایـن مطالعـه از روش سناریونویسـی، روش دلفـی، روش آثـار برگـذر1 
به صــورت  ایــن بخــش  از  به دســت آمده  نتایــج  اســتفاده شــد.  و روش هم اندیشــی خبــرگان 
شـاخص های اجمـاع بـرای عـدم قطعیت هـا، پیش بینـی 25 گـزاره2 دربـارۀ وضعیـت ایـران 1404، 
ــار  ــت آن و آث ــزان اهمی ــن می ــۀ 10 گــزاره و تعیی ــت، ارائ ــا و در نهای ــای آن ه ــا و اولویت ه اقدام ه
مـورد انتظـار ناشـی از تحقـق هـر کـدام از آن هـا و وضعیـت ایـران در مقایسـه بـا سـایر کشـورها 
بیـان شـد. در ایـن طـرح یکـی از اقدامـات کلیـدی بـرای آینـدۀ ایـران ایجـاد پرونـدۀ الکترونیـک 
سـالمت بـرای همـۀ افـراد جامعـه تـا سـال 1404 تعییـن شـده بـود )شـماعی و همـکاران 1388(. 
1. cross impact analysis 2. topic
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ــود و  ــرار داده ب ــه ق ــورد توج ــا را م ــۀ فناوری ه ــدۀ کلی ــرح، آین ــن ط ــه ای ــه این ک ــل توج ــۀ قاب نکت
یـک بخـش آن بـه حـوزۀ سـالمت و فناوری هـای مرتبـط بـا ایـن حـوزه اختصـاص داشـت.
بارزتریـن اقدامـی کـه بـرای بررسـی آینـدۀ فنـاوری اطالعـات سـالمت در ایـران انجام شـده، 
در قالـب تهیـۀ نقشـۀ جامـع علمـی سـالمت بـود کـه در سـال 2007 آغـاز و در سـال 2010، تحـت 
ــروه  ــه، کارگ ــن نقش ــای ای ــی از کارگروه ه ــد. یک ــه ش ــالمت« تهی ــی س ــع علم ــۀ جام ــوان »نقش عن
 ،SWOT1 فنــاوری اطالعــات ســالمت بــود. روش هــای مــورد اســتفاده در ایــن طــرح تحلیــل
STEEPV2 و روش طوفـان فکـری3 بـود. نتایـج ایـن بررسـی به صـورت گزارشـی بـا عنـوان تدویـن 
نظـام فنـاوری اطالعـات سـالمت در سـال 1390 منتشـر شـد. در ایـن بررسـی بـا اسـتفاده از روش 
ــا  ــۀ آن سیاســت ها، راهبرده ــاوری اطالعــات ســالمت و در ادام ــد4، چشــم اندازهای فن ــل رون تحلی
ــی، چهــار  ــن طــرح مل ــد. در ای ــن گردی ــی پنج ســاله تدوی ــق زمان ــرای اف و برنامه هــای پیشــنهادی ب
هـدف عمـده بـرای آینـدۀ فنـاوری اطالعـات سـالمت تعییـن شـد کـه عبـارت بودنـد از دسترسـی 
سـریع، ارزان، پایـدار و امـن بـه حداکثـر سـوابق کلیـۀ افـراد جامعـه، دسترسـی عادالنـه بـه منابـع 
ــتای  ــتی در راس ــکی و بهداش ــوم پزش ــش عل ــت دان ــعۀ مدیری ــالمت، توس ــخوان س ــات پیش و خدم
ارتقـای سـالمت و حفـظ ایمنـی افـراد جامعـه بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و توسـعۀ خدمـات 
الکترونیکـی حاکمیتـی )پشـتیبان( در نظـام سـالمت )ریاضـی، بیطـرف و عابدیـان 1390(. 
ـرای ایـران  هـدف از ایـن پژوهـش شناسـایی مسـائل کلیـدی فنـاوری اطالعـات سـالمت ب
ــرگان راه را  ــت گذاران و خب ــارکت سیاس ــه و مش ــن زمین ــی در ای ــۀ کیف ــام مطالع ــود. انج 1404 ب
بـرای ترسـیم آینـده ای محتمـل و قابـل دسـتیابی همـوار خواهـد سـاخت. بنابرایـن، پژوهـش حاضـر 
ــد. ــام ش ــر انج ــش های زی ــه پرس ــخ ب ــور پاس به منظ
نقشۀ ذهنی فناوری اطالعات سالمت چگونه است؟	¡
فناوری های اطالعات سالمت کلیدی برای ایران 1404 کدام اند؟	¡
3. روش پژوهش
مرحلـۀ اول پژوهـش بـه ترسـیم نقشـۀ ذهنـی فنـاوری اطالعـات سـالمت اختصـاص داشـت 
کـه بـر اسـاس مـرور متـون و هم اندیشـی خبـرگان انجـام گرفـت. مرحلـۀ دوم پژوهـش بـا هـدف 
1. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT)
2. Social, Technological, Economic, Environmental /Ecological, Political and Value-based issues (STEEPV)
3. brainstorming 4. trend analysis
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شناسـایی فناوری هـای کلیـدی اطالعـات سـالمت بـا رویکـرد آینده نـگاری و روش فناوری هـای 
ــت  ــای هیئ ــۀ اعض ــامل کلی ــۀ اول ش ــش در مرحل ــۀ پژوه ــد. جامع ــام ش ــدی )JRC 2007( انج کلی
ــوم  ــگاه های »عل ــالمت« در دانش ــات س ــاوری اطالع ــت و فن ــی »مدیری ــای آموزش ــی گروه ه علم
ــامل  ــۀ دوم ش ــر( و در مرحل ــتی« )6 نف ــهید بهش ــر( و »ش ــران« )5 نف ــر(، »ته ــران« )5 نف ــکی ای پزش
خبـرگان و اعضـای کارگـروه نقشـۀ جامـع علمـی سـالمت و نقشـۀ تحـول نظـام سـالمت جمهـوری 
ــاوری  ــوزۀ فن ــه در ح ــر ک ــداد 20 نف ــن تع ــود و از ای ــر( ب ــال 2010، )36 نف ــران در س ــالمی ای اس
ــه  ــن مرحل ــد انتخــاب شــدند. در ای ــری هدفمن ــه روش نمونه گی ــد ب ــره بودن اطالعــات ســالمت خب
ــل، تلفــن، فکــس و به صــورت حضــوری  ــق ایمی ــه از طری ــرای انجــام مصاحب ــی ب درخواســت کتب
ــرای  ــر ب ــداد 13 نف ــت، تع ــتمر در نهای ــری مس ــا پیگی ــد. ب ــتاده ش ــب فرس ــراد منتخ ــۀ اف ــرای کلی ب
شـرکت در مصاحبـه اعـالم آمادگـی نمودنـد و 7 نفـر دعـوت بـه مصاحبـه را رد کردنـد. به منظـور 
ــۀ  ــۀ دوم، مصاحب ــاز و در مرحل ــۀ اول، پرسشــنامۀ ب جمــع آوری نظــرات شــرکت کنندگان در مرحل
ــرم  ــه، ف ــام مصاحب ــت انج ــت. جه ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــاختارمند م ــورت نیمه س ــق به ص عمی
راهنمـای مصاحبـه شـامل هشـت سـؤال کلـی تهیـه شـد. طراحـی سـؤاالت بـر اسـاس اهدافی شـکل 
گرفـت کـه در نقشـۀ تحـول نظـام سـالمت بـرای فنـاوری اطالعـات سـالمت 1404، در نظـر گرفتـه 
ــتفاده از دو  ــا اس ــا ب ــود. مصاحبه ه ــه ب ــن 44 دقیق ــور میانگی ــا به ط ــان مصاحبه ه ــود. مدت زم ــده ب ش
ــدا را  ــط ص ــوندگان اجــازۀ ضب ــواردی کــه مصاحبه ش ــط شــد و در م ــط صــوت، ضب دســتگاه ضب
ــه  ــت ب ــا به دق ــۀ بعــد مصاحبه ه ــت یادداشــت برداری می شــد. در مرحل ــا به دق ــد، مصاحبه ه نمی دادن
نوشـتار تبدیـل شـد و در مـواردی کـه الزم بـود بـرای دقـت بیشـتر هـر مصاحبـه چندیـن بـار شـنیده 
ــوا  ــل محت ــرگان، از روش تحلی ــی خب ــت آمده از هم اندیش ــای به دس ــل داده ه ــور تحلی ــد. به منظ ش
ـی1  ـه از فراینـد پنج مرحلـه ای تحلیـل چارچوب و در مرحلـۀ دوم پژوهـش به منظـور تحلیـل مصاحب
اسـتفاده شـد کـه شـامل آشناسـازی2، شناسـایی یـک چارچـوب موضوعـی3، نمایه سـازی4، ترسـیم 
جـداول5 و کشـیدن نقشـه و تفسـیر6 می شـد. تحلیـل چارچـوب روشـی اسـت کـه در پژوهش هـای 
ـا هـدف کسـب اطالعـات خـاص و ارائـۀ پیامدهـا یـا توصیه هـا در مطالعـات مرتبـط  کاربـردی ب
بـا سـالمت اسـتفاده می شـود )Srivastava and Thomson 2009; Ritchie and Spencer 2002(. در 
نهایـت، بـا مقایسـۀ روابـط، مفاهیـم، تضادهـا و نظریـات مشاهده شـده، درون مایه هـای مـورد نظـر 
ــد. ــزار maxqda )نســخۀ 10( اســتخراج گردی ــا اســتفاده از نرم اف ب
1. framework analysis 2. familiarization 3. identifying a thematic framework
4. indexing 5. charting 6. mapping and interpretation
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4. تجزیه و تحلیل یافته ها
در جلسـۀ هم اندیشـی خبـرگان چهـار نفـر از کل افـراد واجـد شـرایط به صـورت حضـوری 
و چهـار نفـر به صـورت غیرحضـوری و از طریـق ارسـال ایمیـل نظـرات خـود را مطـرح کردنـد. در 
مرحلـۀ دوم پژوهـش از 20 نفـر افـراد واجـد شـرایط، تعـداد 13 نفـر در پژوهـش شـرکت کردنـد. 
اطالعـات جمعیت شـناختی افـراد شـرکت کننده در ایـن دو مرحلـه در جـدول 1، آمـده اسـت.
جدول 1. اطالعات جمعیت شناختی شرکت کنندگان در مرحلة اول و دوم پژوهش
متغیرها
درصدفراوانی
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در مرحلـۀ اول پژوهـش، خبـرگان در مـورد نحـوۀ تقسـیم بندی سـطوح، مـواردی کـه بایـد 
در هـر سـطح قـرار گیـرد، میـزان گسـترش سـطوح و جزئیـات نقشـۀ ذهنـی اظهـار نظـر کردنـد. 
ــود  ــت وج ــد از: به عل ــارت بودن ــرگان عب ــی خب ــۀ هم اندیش ــده در جلس ــوارد ذکرش ــن م مهم تری
تنـوع فناوری هـای اطالعـات سـالمت و عـدم امـکان نمایـش همـۀ آن هـا در نقشـۀ ذهنـی، تعـداد 
ــته بندی های  ــن دس ــر جایگزی ــته بندی های کلی ت ــد و دس ــش یاب ــطح کاه ــر س ــیم بندی های ه تقس
ـه پنـج بخـش تقسـیم شـود: انـواع کامپیوترهـا،  ـزار بجـای شـش بخـش ب جزئـی باشـد؛ سـطح اب
دسـتگاه های سـیار، ابزارهـای جانبـی کامپیوتـر، نرم افـزار و ابزارهـای ارتباطـی، و ابزارهـای پایـش 
ــام  ــه ن ــا ب ــا تنه ــۀ فناوری ه ــام هم ــر ن ــای ذک ــرد؛ به ج ــرار گی ــیار ق ــتگاه های س ــۀ دس ــر مجموع زی
ــده  ــیم بندی ارائه ش ــاس تقس ــر اس ــاط ب ــطح ارتب ــود؛ س ــاره ش ــال، اش ــوان مث ــا به عن ــی از آن ه برخ
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ــالمت«1  ــت س ــه مراقب ــردی ب ــرد کارب ــالمت: رویک ــت س ــات مراقب ــتم های اطالع ــاب »سیس در کت
ایــن ســطح چهــار  در  کــه  بدین صــورت  )Wager, Lee, and Glaser 2013( طراحــی شــود؛ 
ــادل داده و  ــتانداردهای تب ــی، اس ــتانداردهای اصطالح شناس ــدی، اس ــتانداردهای طبقه بن ــش اس بخ
اسـتانداردهای سـاختار محتـوا قـرار گیـرد؛ عنـوان »سـطح پـردازش« بـه »سـطح فراینـد و پـردازش« 
ــردازش،  ــره و پ ــش ذخی ــه بخ ــه س ــش ب ــار بخ ــای چه ــردازش بج ــد و پ ــطح فراین ــد؛ س ــر یاب تغیی
ـا  ـرد ی قابلیـت تعامـل و یکپارچه سـازی و قوانیـن امنیـت و محرمانگـی تقسـیم شـود؛ سـطح کارب
ــی،  ــردی بالین ــای کارب ــش برنامه ه ــار بخ ــامل چه ــش ش ــش بخ ــای ش ــردی به ج ــای کارب برنامه ه
برنامه هــای کاربــردی اداری، برنامه هــای کاربــردی پشــتیبان مدیریــت و برنامه هــای کاربــردی 
پژوهشـی و تحلیـل داده شـود؛ انـواع برنامه هـای کاربـردی در نقشـۀ نهایـی به عنـوان مثـال آورده 
شـود. نقشـۀ ذهنـی فنـاوری اطالعـات سـالمت پـس از اعمـال نظرهـای خبـرگان در قالـب شـکل 
1، ترسـیم گردیـد.
شکل 1. نقشة ذهنی فناوری اطالعات سالمت
1. Health care Information Systems: a practical approach for health care
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در مرحلــۀ دوم پژوهــش، بــر اســاس مصاحبه هــای انجام گرفتــه شــش درون مایــۀ اصلــی 
اسـتخراج شـد کـه چهـار مـورد اول منطبـق بـر اهـداف نقشـۀ علمـی سـالمت بودنـد و دو مـورد 
ــود )جــدول 2(. ــرگان ب ــر اســاس نظــرات خب دیگــر ب
جدول 2. درون مایه ها و طبقات مربوط به مسائل کلیدی فناوری اطالعات سالمت
طبقهدرون مایه
دسترسی سریع، ارزان، پایدار و 
امن به حداکثر سوابق سالمت 
کلیۀ افراد جامعه
پیاده سازی شبکۀ گستردۀ اطالعات سالمت یکپارچه با حفظ امنیت و محرمانگی
پیاده سازی پروندۀ الکترونیک سالمت یکپارچه به صورت کامل، با امکان 
دسترسی های الزم برای همۀ سازمان های مرتبط و برای همۀ افراد جامعه
مرکز ملی داده های سالمت یکپارچه برای بخش دولتی و خصوصی به همراه 
توانمندی در استفاده از خدمات مبتنی بر ابر
توسعۀ پروندۀ سالمت شخصی با رعایت امنیت، محرمانگی و کاربرمداری
تدوین استانداردهای تعامل پذیری برای تبادل الکترونیک اطالعات سالمت در 
انواع برنامه های کاربردی
تبادل و اشتراک اطالعات بین سیستم های اطالعات سالمت بخش های دولتی و 
غیردولتی
دسترسی عادالنه به منابع و 
خدمات پیشخوان سالمت
توسعۀ خدمات سالمت از راه دور به صورت گسترده
توسعۀ سالمت همراه، با به کارگیری فناوری های مرتبط با آن 
توسعه و به کارگیری فناوری های پایش بیمار از راه دور مانند حسگرها و 
زیست سنج ها
ایجاد و توسعۀ قوانین، راهنماها و ابزارهایی برای دسترسی عادالنه به منابع سالمت
توسعۀ مدیریت دانش علوم 
پزشکی و بهداشتی در راستای 
ارتقای سالمت و حفظ ایمنی 
افراد جامعه با استفاده از فناوری 
اطالعات
ایجاد و گسترش شرکت های دانش بنیان در زمینه فناوری اطالعات سالمت
تولید و توسعۀ سیستم های تصمیم یار بالینی با بهره گیری از خدمات مبتنی بر ابر
ایجاد، توسعه و هدایت شبکه های اجتماعی عمومی در حوزۀ سالمت
توسعۀ خدمات الکترونیکی 
حاکمیتی )پشتیبان( در نظام 
سالمت
توسعۀ بیمۀ الکترونیکی در تعامل با پروندۀ الکترونیک سالمت
به کارگیری هوش کسب وکار به منظور جمع آوری و تحلیل داده های بالینی و مالی
توسعه و استقرار نظام الکترونیکی یکپارچۀ پایش و ارزیابی علم و فناوری در حوزۀ 
سالمت
حاکمیت فناوری اطالعات 
سالمت
ایجاد سازمان مستقل فناوری اطالعات سالمت در زیرمجموعۀ وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی
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طبقهدرون مایه
ارتقای زیرساخت فناوری 
اطالعات سالمت در سطح ملی
توسعۀ زیرساخت های الزم برای شبکۀ گستردۀ سالمت با پشتیبانی از ذخیره و 
بازیابی حجم زیاد داده
توسعۀ زیرساخت های الزم برای به کارگیری سالمت همراه
درون مایـة 1. دسترسـی سـریع، ارزان، پایـدار و امـن بـه حداکثـر سـوابق سـالمت کلیـة افـراد 
جامعـه
ایــن درون مایــه دربرگیرنــدۀ طبقه هــای پیاده ســازی شــبکۀ گســتردۀ ســالمت یکپارچــه 
ــورت  ــه به ص ــالمت یکپارچ ــک س ــدۀ الکترونی ــازی پرون ــی، پیاده س ــت و محرمانگ ــظ امنی ــا حف ب
کامـل، بـا امـکان دسترسـی های الزم بـرای همـۀ سـازمان های مرتبـط و بـرای همـۀ افـراد جامعـه، 
ـه  همـراه توانمنـدی  ـرای بخـش دولتـی و خصوصـی ب مرکـز ملـی داده هـای سـالمت یکپارچـه ب
ـر، توسـعۀ پرونـدۀ سـالمت شـخصی، تدویـن اسـتانداردهای  ـر اب در اسـتفاده از خدمـات مبتنـی ب
تعامل پذیـری بـرای تبـادل الکترونیـک اطالعـات سـالمت در انـواع برنامه هـای کاربـردی و تبـادل 
ــود  ــی ب ــی و غیردولت ــای دولت ــات ســالمت در بخش ه ــن سیســتم های اطالع ــا بی و اشــتراک داده ه
ــوند. ــرح داده می ش ــل ش ــه در ذی ک
طبقۀ 1. پیاده سازی شبکۀ گستردۀ اطالعات سالمت یکپارچه با حفظ امنیت و محرمانگی
اکثـر مصاحبه شـوندگان بـر لـزوم پیاده سـازی شـبکۀ گسـتردۀ اطالعـات سـالمت یکپارچـه 
ـه شـبکۀ گسـترده ای مختـص  ـاز مبـرم ب ـر این کـه در سـال های آینـده نی تأکیـد داشـتند. عـالوه ب
حـوزۀ سـالمت کـه از قابلیـت تعامـل1 پشـتیبانی کنـد، وجـود دارد. در چنیـن شـبکۀ گسـترده ای 
از  ایــن رابطــه یکــی  بــود. در  از ملزومــات ضــروری خواهــد  امنیــت و محرمانگــی  حفــظ 
مصاحبه شــوندگان بیــان داشــت:
ــه  ــترده ای ک ــبکۀ گس ــیده ایم. ش ــالمت نرس ــتردۀ س ــبکۀ گس ــاد ش ــدف ایج ــه ه ــوز ب ــا هن »م
عـالوه بـر تعامل پذیـری امنیـت و محرمانگـی را فراهـم کنـد ... ایـن مسـئله می توانـد کلیـدی در 
نظـر گرفتـه شـود. ایـن فنـاوری را مـا نیـاز داریـم تـا بتوانیـم بـه همـۀ اطالعـات جامعـه دسترسـی 
پیـدا کنیـم« )م-2(.
طبقــۀ 2. پیاده ســازی پرونــدۀ الکترونیــک ســالمت یکپارچــه به صــورت کامــل، بــا امــکان 
1. interoperability 
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دسترســی های الزم بــرای همــۀ ســازمان های مرتبــط و بــرای همــۀ افــراد جامعــه
ــدۀ  ــران پرون ــور ای ــالمت کش ــوزۀ س ــدۀ ح ــرای آین ــدی ب ــیار کلی ــای بس ــی از فناوری ه یک
الکترونیــک ســالمت اســت. گرچــه در ایــن زمینــه تالش هایــی صــورت گرفتــه، امــا هنــوز 
ـر لـزوم اجـرای کامـل پرونـدۀ  نتیجـۀ دلخـواه بـه دسـت نیامـده اسـت. همـۀ مصاحبه شـوندگان ب
ــدۀ  ــه پرون ــی های الزم ب ــف دسترس ــن، تعری ــر ای ــالوه ب ــتند. ع ــد داش ــالمت تأکی ــک س الکترونی
الکترونیـک سـالمت بـرای سـازمان های مرتبـط و افـراد جامعـه ویژگـی مهـم ایـن فنـاوری مطـرح 
ــت: ــوندگان گف ــی از مصاحبه ش ــه یک ــن رابط ــد. در ای ش
»مســئلۀ اصلــی مــا هنــوز پرونــدۀ الکترونیــک ســالمت هســت. ممکــن اســت پرونــدۀ 
ــه  ــات بتون ــه ارتباط ــم ک ــد بپذیری ــدۀ جدی ــک ای ــوان ی ــن را به عن ــه و آنالی ــک یکپارچ الکترونی
ـه  شـکل آنالیـن هـم ارتقـا داده بشـه ... در هـر صـورت ایـن فنـاوری اگـر بخواهـد به صـورت  ب
صحیـح پیاده سـازی شـود بایـد حتمـاً از یکپارچگـی الزم برخـوردار باشـد ... بـه نظـر مـن یکـی 
ــد«  ــالمت می باش ــک س ــدۀ الکترونی ــالمت، پرون ــوابق س ــث س ــا در بح ــن فناوری ه از کلیدی تری
)م-1(.
ــراه  ــه  هم ــی ب ــی و خصوص ــش دولت ــرای بخ ــه ب ــالمت یکپارچ ــای س ــی داده ه ــز مل ــۀ 3. مرک طبق
ــر ــر اب ــی ب ــات مبتن ــتفاده از خدم ــدی در اس توانمن
ـر آن تأکیـد داشـتند،  ـاً نیمـی از مصاحبه شـوندگان ب یکـی از فناوری هـای مهمـی کـه تقریب
ایجـاد مرکـز ملـی داده هـای سـالمت به صـورت یکپارچـه اسـت. علی رغـم فعالیت هایـی کـه در 
ایـن زمینـه صـورت گرفتـه، لـزوم یکپارچگـی داده هـا و درگیرکـردن بخـش خصوصـی و دولتـی 
از جملـه چالش هـای موجـود بـه شـمار آمـده اسـت. همچنیـن، اسـتفاده از خدمـات مبتنـی بـر ابـر 
ــۀ ده ســال  ــد در برنام ــی اســت کــه می توان ــه راهکارهای ــای ســالمت از جمل ــی داده ه در مرکــز مل
آینـدۀ کشـور مـورد توجـه قـرار گیرنـد. یکـی از مصاحبه شـوندگان در ایـن رابطـه بیـان داشـت:
»یکـی از نیازهـای عمـدۀ حـوزۀ سـالمت ایجـاد یـک مرکـز ملـی داده اسـت کـه حتـی شـاید 
الزم باشـه ایـن در اختیـار بخـش خصوصـی هـم قـرار بگیـرد، امـا بـه هـر حـال بایـد جـوری باشـد 
کـه همـۀ مراکـز دولتـی و خصوصـی بـه اون دسترسـی داشـته باشـند ... نیـاز بـه یکپارچگـی در ایـن 
مرکـز داده داریـم و اینهـا بایـد براشـون برنامه ریـزی صحیـح صـورت بگیـرد« )م-3(.
طبقۀ 4. توسعۀ پروندۀ سالمت شخصی1 با رعایت امنیت، محرمانگی و کاربرمداری
1. personal health record
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ــدۀ ســالمت  ــدۀ حــوزۀ ســالمت، توســعۀ پرون ــرای آین بیــش از نیمــی از مصاحبه شــوندگان ب
ــی از  ــاوری یک ــن فن ــه ای ــود ک ــد ب ــوندگان معتق ــی از مصاحبه ش ــد. یک ــنهاد دادن ــخصی را پیش ش
نیازهـای کلیـدی به منظـور درگیـر کـردن همـۀ افـراد جامعـه در تولیـد داده توسـط خـود شـخص 
خواهـد بـود. بـرای ایـن منظـور سیسـتم پرونـدۀ سـالمت شـخصی بایـد شـکل گیـرد کـه عـالوه بـر 
ــز برخــوردار باشــد )م-7(. مصاحبه شــونده دیگــری  ــداری، از امنیــت و محرمانگــی الزم نی کاربرم
اذعـان داشـت:
ــزی  ــرای اون برنامه ری ــد ب ــه بای ــت ک ــی اس ــوع اساس ــک موض ــخصی ی ــالمت ش ــدۀ س »پرون
کنیـم ... پرونـده ای کـه بیمارمحـور باشـد، طـوری کـه بیمـار بتوانـد به صـورت امـن و بـا اسـتفاده 
ــود  ــات خ ــه اطالع ــود، ب ــد می ش ــم روزآم ــودکار ه ــورت خ ــه به ص ــند ک ــزار کاربرپس از نرم اف
دسترسـی داشـته باشـد ... همچنیـن، تولیـد اطالعـات توسـط خـود بیمـار انجـام می شـود کـه ایـن 
خیلـی میتونـه اثـرات مثبتـی همـراه داشـته باشـه« )م-6(.
ــالمت در  ــات س ــک اطالع ــادل الکترونی ــرای تب ــری ب ــتانداردهای تعامل پذی ــن اس ــۀ 5. تدوی طبق
انــواع برنامه هــای کاربــردی
ــه نظــر  ــود. ب ــاً نیمــی از مصاحبه شــوندگان ب ــورد بحــث تقریب ــری م ــتانداردهای تعامل پذی اس
ــدی  ــای کلی ــات و نیازه ــتانداردها از ضروری ــوع اس ــن ن ــری ای ــن و به کارگی ــه تدوی ــد ک می رس
حـوزۀ سـالمت کشـور باشـد و بایـد بـرای ده سـال آینـده در ایـن زمینـه برنامه ریـزی الزم صـورت 
ــن  ــات بی ــادل اطالع ــالمت و تب ــوزۀ س ــردی در ح ــای کارب ــواع برنامه ه ــکل گیری ان ــا ش ــرد. ب گی
ــت. ــد یاف ــتری خواه ــت بیش ــز اهمی ــری نی ــتانداردهای تعامل پذی ــری اس ــا به کارگی آن ه
»در ســطح وســیع حــوزۀ ســالمت و به منظــور تبــادل اطالعــات، اســتانداردهایی بایــد در 
ــان  ــالمت و می ــک س ــدۀ الکترونی ــر پرون ــی ب ــتراک داده مبتن ــل، اش ــردی موبای ــای کارب برنامه ه
ــا  ــد نظــر م ــری م ــرد کــه اون تعامل پذی ــرار گی ــورد اســتفاده ق ــدگان مراقبــت ســالمت م فراهم کنن
ــه  ــیم ک ــن هایی باش ــن اپلیکش ــن ای ــری بی ــر تعامل پذی ــه فک ــاً ب ــد حتم ــا بای ــازد ... م ــن س رو ممک
ــر  ــری رو حیاتی ت ــتانداردهای تعامل پذی ــه اس ــاز ب ــا نی ــوند و این ه ــب می ش ــا نص ــۀ ابزاره روی هم
)م-7(. می کنــد« 
ــی و  ــای دولت ــالمت در بخش ه ــات س ــتم های اطالع ــن سیس ــا بی ــتراک داده ه ــادل و اش ــۀ 6. تب طبق
غیردولتـی
بیــن  به اشــتراک گذاری داده هــا  لــزوم تبــادل و  بــر  نیمــی از مصاحبه شــوندگان  تقریبــاً 
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سیســتم های درگیــر در بحــث ســالمت تأکیــد داشــتند. در ایــن زمینــه لــزوم درگیــر شــدن 
ــی از  ــر یک ــه نظ ــت. ب ــروری اس ــات ض ــتراک اطالع ــی در اش ــی و غیردولت ــای دولت ــۀ بخش ه هم
مصاحبه شـوندگان ایـن مسـئله در کشـورهای پیشـرفته مـورد توجـه قـرار گرفتـه و بـرای سـال های 
ــری  ــوندۀ دیگ ــت )م-8(. مصاحبه ش ــده اس ــزی ش ــدی برنامه ری ــور ج ــه به ط ــن زمین ــده در ای آین
ــت: ــاد داش اعتق
»یکـی از نیازهـای ضـروری و البتـه این کـه رسـیدن بـه آن دشـوار اسـت، تبـادل اطالعـات 
ــره هســت  ــه و غی ــی، بیم ــتان ها، بخــش نظام ــم از بیمارس ــی اع ــی و غیردولت ــای دولت ــان بخش ه می
... ایـن موضـوع بـرای کشـور مـا خیلـی حیاتـی اسـت ... اجـرای تبـادل اطالعـات سـالمت میـان 
ــی  ــردم هســتند، به صــورت خیل ــر بحــث ســالمت م ــا کــه درگی ــی م ــی و غیردولت بخش هــای دولت
ـه اشـتراک صحیـح و طبـق روال مشـخص بیـن ایـن  جزئـی و غیراسـتاندارد شـاید باشـه امـا مـا ب
ــتیم« )م-5(. ــد هس ــا نیازمن بخش ه
درون مایة 2. دسترسی عادالنه به منابع و خدمات پیشخوان سالمت
ایــن درون مایــه دربرگیرنــدۀ 4 طبقــه بــود کــه عبــارت بودنــد از توســعه و به کارگیــری 
ــات ســالمت از راه  ــد حســگرها و زیست ســنج ها، توســعۀ خدم ــش از راه دور مانن فناوری هــای پای
دور به صـورت گسـترده، ایجـاد و توسـعۀ قوانیـن، راهنماهـا و ابزارهایـی بـرای دسترسـی عادالنـه 
ــا آن. ــط ب ــای مرتب ــری فناوری ه ــا به کارگی ــراه، ب ــالمت هم ــعۀ س ــالمت و توس ــع س ــه مناب ب
طبقۀ 1. توسعۀ خدمات سالمت از راه دور به صورت گسترده
ــالمت از راه دور  ــات س ــعۀ خدم ــالمت توس ــات س ــاوری اطالع ــم فن ــای مه ــی از جنبه ه یک
ـود کـه خدمـات سـالمت از راه دور  اسـت. در همیـن رابطـه، یکـی از خبـرگان )م-12( معتقـد ب
ــن  ــت ای ــن اس ــت. ممک ــر گرف ــرای آن در نظ ــخصی ب ــدازۀ مش ــوان ان ــت و نمی ت ــف اس ــک طی ی
خدمـات شـامل یـک مشـاورۀ سـاده بیـن پزشـک و بیمـار به صـورت الکترونیکـی باشـد تـا یـک 
ــدی  ــه جنبه هــای مهــم آن موضوعــی کلی ــه هــر حــال، رســیدن ب جراحــی تخصصــی از راه دور. ب
ــان  ــری بی ــوندۀ دیگ ــم. مصاحبه ش ــدا نکرده ای ــت پی ــه آن دس ــوز ب ــه هن ــت ک ــور ماس ــرای کش ب
داشـت:
ــل  ــن دالی ــاده و ای ــا جــا نیفت ــوز در کشــور م ــش هن ــه اون شــکل اصلی »ســالمت از راه دور ب
زیـادی دارد. امـا بایـد بـرای اون برنامه ریـزی شـود و در سـال های آینـده از امکانـات ایـن فنـاوری 
حداکثـر اسـتفاده رو ببریـم« )م-5(.
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طبقۀ 2. توسعۀ سالمت همراه، با به کارگیری فناوری های مرتبط با آن
بــا به کارگیــری  بــر توســعۀ خدمــات ســالمت همــراه  تقریبــاً همــۀ مصاحبه شــوندگان 
فناوری هـای مرتبـط بـا آن تأکیـد داشـتند. یکـی از خبـرگان معتقـد بـود اسـتفاده از فناوری هـای 
ــاید  ــت. ش ــه اس ــرار نگرفت ــتفاده ق ــورد اس ــا م ــور م ــالمت کش ــوزۀ س ــوز در ح ــراه هن ــالمت هم س
ــن،  ــود ای ــا وج ــا ب ــد، ام ــده باش ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــورت جزئ ــم به ص ــا آن ه ــی بخش ه در بعض
کمبــود اساســی در ایــن زمینــه احســاس می شــود )م-2(. بــه نظــر مصاحبه شــونده ای دیگــر 
ــم  ــر خواهی ــم و ناگزی ــت کنی ــا حرک ــن فناوری ه ــمت ای ــه س ــود ب ــم ب ــار خواهی ــده ناچ ــرای آین ب
بــود برنامه ریزی هــای الزم را بــرای آینــدۀ طوالنی مــدت انجــام دهیــم )م-5(. یکــی دیگــر از 
مصاحبه شــوندگان اذعــان داشــت:
»مـن توسـعۀ سـالمت همـراه رو می تونـم به عنـوان یـک هـدف پیشـنهاد بـدم بـرای سـال های 
ــاد.  ــر اون بی ــه در زی ــم می تون ــراه ه ــای هم ــتفاده از فناوری ه ــات اس ــه جزئی ــوزه ک ــن ح ــدۀ ای آین
ــمت  ــن س ــه ای ــواه ب ــا خواه ناخ ــره م ــورت می گی ــوزه داره ص ــن ح ــو ای ــه ت ــرفتی ک ــا پیش ــون ب چ
ــن  ــری ای ــرای به کارگی ــت ب ــزی درس ــاس برنامه ری ــر اس ــه ب ــت ک ــوب اس ــویم. خ ــیده می ش کش
فنـاوری پیـش بریـم« )م-10(.
طبقۀ 3. توسعه و به کارگیری فناوری های پایش بیمار از راه دور مانند حسگرها و زیست سنج ها
ســال های  در  زیست ســنج ها  و  حســگرها  ماننــد  دور  راه  از  بیمــار  پایــش  فناوری هــای 
اخیــر به طــور گســترده در کشــورهای پیشــرفته مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. یکــی از 
ــل از  ــد قب ــری بای ــور به کارگی ــا به منظ ــن فناوری ه ــه ای ــت ک ــده داش ــوندگان )م-2( عقی مصاحبه ش
هـر چیـز زیرسـاخت های مرتبـط را همـراه داشـته باشـد. امـا در کشـور مـا ایـن فناوری هـا هنـوز 
ــاده تر و  ــع آوری س ــور جم ــا به منظ ــرد آن ه ــزی و کارب ــزوم برنامه ری ــده اند و ل ــه نش ــه کار گرفت ب
جامع تـر اطالعـات بیمـار ضـروری اسـت. بیشـتر از نیمـی از مصاحبه شـوندگان بـر کلیـدی بـودن 
ــت: ــان داش ــش بی ــرکت کننده در پژوه ــراد ش ــی از اف ــتند. یک ــد داش ــا تأکی ــوع فناوری ه ــن ن ای
»بـه نظـر مـن پایـش از راه دور بیمـار و توانایـی قـدرت تولیـد داده توسـط بیمـار در محیـط 
مراقبـت سـالمت حیاتـی اسـت. وقتـی فراهم کننـدۀ خدمـات مراقبـت سـالمت بتوانـد بـه داده هـای 
ـا دقـت بیشـتر  ـد بیمـار را ب ـد )رئال تایـم و اکشـنبل( دسترسـی داشـته باشـد می توان به موقـع و مفی
پایـش کنـد و ارائـۀ خدمـات مداخلـه زودهنـگام را فراهـم کنـد کـه این هـا نه تنهـا باعـث بهبـود 
کیفیـت مراقبـت میشـه بلکـه ممکنـه از فراینـد پذیـرش مجـدد )ری ادمیشـن( هـم جلوگیـری کنـد« 
)م-13(.
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طبقۀ 4. ایجاد و توسعۀ قوانین، راهنماها و ابزارهایی برای دسترسی عادالنه به منابع سالمت
به منظـور دسترسـی عادالنـه بـه منابـع سـالمت، در دسـت داشـتن قوانیـن و راهنماهـا از جملـه 
مـوارد مهـم و حیاتـی اسـت و کمـک خواهـد کـرد تـا افـراد از حقـوق و نـوع دسترسـی خـود بـه 
اطالعـات آگاه شـوند. تعـدادی از مصاحبه شـوندگان نسـبت بـه ایجـاد و توسـعۀ قوانیـن، راهنماهـا 
و ابزارهایـی بـرای ایـن منظـور تأکیـد داشـتند و از نظـر آن هـا ایـن موضـوع بـرای آینـدۀ حـوزۀ 
سـالمت کلیـدی بـه نظـر می رسـید. یکـی از مصاحبه شـوندگان در ایـن رابطـه چنیـن گفـت:
»یکـی از مسـائل حسـاس و اساسـی در ایـن حیطـه دسترسـی بـه اطالعـات اسـت کـه متأسـفانه 
اینجـا اشـکال زیـاد داریـم، بایـد مـردم مـا آمـوزش ببیننـد و فرهنگـش جـا بیفتـد، دسـتورالعمل ها 
و راهنماهایـی بایـد در ایـن زمینـه شـکل بگیـره تـا نـوع و چگونگـی دسترسـی ها رو همـه بفهمنـد« 
)م-10(.
درون مایـة 3. توسـعة مدیریـت دانـش علـوم پزشـکی و بهداشـتی در راسـتای ارتقـای سـالمت و 
حفـظ ایمنـی افـراد جامعـه بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات
ــترش  ــاد و گس ــد از ایج ــارت بودن ــب عب ــه به ترتی ــود ک ــه ب ــه طبق ــه دارای س ــن درون مای ای
شــرکت های دانش بنیــان در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات ســالمت، تولیــد و توســعۀ سیســتم های 
تصمیم یـار بالینـی بـا بهره گیـری از خدمـات مبتنـی بـر ابـر و ایجـاد، توسـعه و هدایـت شـبکه های 
ــالمت. ــوزۀ س ــی در ح ــی عموم اجتماع
طبقۀ 1. ایجاد و گسترش شرکت های دانش بنیان در زمینۀ فناوری اطالعات سالمت
بـر اسـاس نظـرات افـراد شـرکت کننده در پژوهـش بـه نظـر می رسـد کـه در زمینـۀ مدیریـت 
ــی شــرکت های  ــا، جــای خال ــده اســت. ام ــه دســت آم ــش در حــوزۀ ســالمت پیشــرفت هایی ب دان
دانش بنیـان در حـوزۀ فنـاوری اطالعـات سـالمت خالـی بـه نظـر می رسـد. بـا توجـه بـه تجربـه ای 
ــترش  ــاد و گس ــد ایج ــر می رس ــه نظ ــود دارد، ب ــوژی وج ــد بیوتکنول ــر مانن ــای دیگ ــه در زمینه ه ک
چنیــن شــرکت هایی در زمینــۀ فنــاوری اطالعــات ســالمت می توانــد بــه تقویــت ایــن حــوزه 
بیانجامــد. ایــن مهــم در زمینه هــای تولیــد نرم افــزار، ســخت افزار، مجازی ســازی و مدیریــت 
اطالعـات سـالمت سـبب پیشـرفت و تسـهیل امـور خواهـد شـد. تقریبـاً نیمـی از مصاحبه شـوندگان 
بـر کلیـدی بـودن ایجـاد و گسـترش شـرکت های دانش بنیـان در زمینـۀ فنـاوری اطالعـات سـالمت 
تأکیـد داشـتند. به طـور مثـال، یکـی از خبـرگان در ایـن زمینـه گفـت:
ـان اسـت چـون  ـرای مـا کلیـدی هسـت شـرکت های دانش بنی »چیـزی کـه در ایـن بحـث ب
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در هـر حـوزه کـه در نظـر بگیریـم مثـاًل فـرض کنیـم بخواهیـد نرم افـزار یـا سـخت افزار در حـوزۀ 
پزشـکی تولیـد کنیـم، می خواهیـم در حـوزۀ مدیریـت کار کنیـم، در حـوزۀ مجـازی کار کنیـم، 
درحوزه هـای نویـن پزشـکی کار کنیـم، مـادرش کجاسـت؟؟ شـرکت های دانـش بنیـان« )م-1(.
طبقۀ 2. تولید و توسعۀ سیستم های تصمیم یار بالینی با بهره گیری از خدمات مبتنی بر ابر
ــوزۀ  ــرای ح ــی ب ــار بالین ــتم های تصمیم ی ــه سیس ــتند ک ــده داش ــوندگان عقی ــر مصاحبه ش اکث
سـالمت ایـران کلیـدی هسـتند. در واقـع، علی رغـم پیشـرفت های جهانـی در ایـن زمینـه، به دلیـل 
مشــکالتی در زیرســاخت ها و عــدم یکپارچگــی سیســتم های اطالعاتــی در حــوزۀ ســالمت 
ــوندگان  ــی از مصاحبه ش ــم. یک ــاهد نبوده ای ــه ش ــن زمین ــمگیری در ای ــرفت چش ــوز پیش ــران هن ای
ــای  ــن نیازه ــی از حیاتی تری ــار بالین ــتم های تصمیم ی ــعۀ سیس ــد و توس ــه تولی ــود ک ــد ب )م-7( معتق
ـر ابـر ویژگـی افـزودۀ  مـا در سـال های آینـده خواهـد بـود. پیشـرفت در زمینـۀ خدمـات مبتنـی ب
دیگـری بـرای سیسـتم های تصمیم یـار بالینـی اسـت کـه بـا اسـتفاده از به کارگیـری ایـن خدمـات 
ــد  ــم خواه ــع فراه ــح و به موق ــی صحی ــای بالین ــکان تصمیم گیری ه ــع ام ــریع و جام ــورت س به ص
ــان داشــت: ــه بی ــن رابط ــری در ای ــوندۀ دیگ ــد. مصاحبه ش ش
ــی  ــل و پیش بین ــتم های تحلی ــته ام سیس ــن داش ــه م ــی ک ــاس مطالعات ــر اس ــال ها ب ــن س »در ای
ــدام  ــد ک ــاًل بفهمن ــه مث ــد ک ــک می کنن ــتان ها کم ــه بیمارس ــه ب ــد ک ــکل گرفته ان ــر ش ــر اب ــی ب مبتن
بیمـار بیشـترین نیـاز بـه پیگیـری مراقبـت را دارد. بنابرایـن، تکـرر مراجعـات کـم خواهـد شـد. البته، 
ایـن فنـاوری در بخش هـای دیگـر همیـن اآلن بـه کار گرفتـه شـده امـا در حـوزۀ سـالمت جـاش 
خالیـه و بـرای مـا کلیـدی هسـت« )م-12(.
طبقۀ 3. ایجاد، توسعه و هدایت شبکه های اجتماعی عمومی در حوزۀ سالمت
ــوزۀ  ــی در ح ــبکه های اجتماع ــری ش ــرورت به کارگی ــر ض ــوندگان ب ــدادی از مصاحبه ش تع
ــالی از  ــه چندس ــت گرچ ــد داش ــوندگان )م-7( تأکی ــی از مصاحبه ش ــتند. یک ــد داش ــالمت تأکی س
عمـر شـبکه های اجتماعـی می گـذرد، امـا بـا وجـود ایـن، از ایـن فنـاوری در حـوزۀ سـالمت مـا 
هنــوز به خوبــی بهره بــرداری نشــده اســت و ویژگی هــای شــبکه های اجتماعــی را می تــوان در 
حـوزۀ سـالمت بـه کار گرفـت. همچنیـن، بعضـی از شـبکه های اجتماعـی مهـم و عمومـی را نیـز 
کـه بسـیاری از افـراد جامعـه در آن هـا فعالیـت دارنـد، می تـوان بـه سـمت حـوزۀ سـالمت هدایـت 
ــان داشــت: ــن رابطــه مصاحبه شــوندۀ دیگــری بی کــرد. در همی
ــذرد،  ــاوری می گ ــن فن ــر ای ــه از عم ــت ک ــالی هس ــد س ــه چن ــی گرچ ــبکه های اجتماع »ش
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ــرای  ــی ب ــبکه های اجتماع ــن ش ــم. ای ــتفاده کنی ــتیم از اون اس ــتی نتونس ــا به درس ــم م ــوز ه ــا هن ام
بیمـاران، خانواده هـای آن هـا و سـایر شـهروندان جامعـه می تواننـد مفیـد باشـند. مـا بایـد حتمـاً از 
ــم« )م-1(. ــتفاده کنی ــده اس ــال های آین ــاوری در س ــن فن ــای ای قابلیت ه
درون مایة 4. توسعة خدمات الکترونیکی حاکمیتی )پشتیبان( در نظام سالمت
ایـن تـم دارای سـه طبقـه بـود کـه عبـارت بودنـد از توسـعۀ بیمـۀ الکترونیکـی در تعامـل بـا 
ــل  ــع آوری و تحلی ــور جم ــب وکار به منظ ــوش کس ــری ه ــالمت، به کارگی ــک س ــدۀ الکترونی پرون
داده هـای بالینـی و مالـی و توسـعه و اسـتقرار نظـام الکترونیکـی یکپارچـۀ پایـش و ارزیابـی علـم و 
فنـاوری در حـوزۀ سـالمت. ایـن طبقه هـا در زیـر شـرح داده شـده اسـت.
طبقۀ 1. توسعۀ بیمۀ الکترونیکی در تعامل با پروندۀ الکترونیک سالمت
تقریبـاً نیمـی از مصاحبه شـوندگان توسـعۀ بیمـۀ الکترونیکـی در تعامـل بـا پرونـدۀ الکترونیـک 
سـالمت را بـرای آینـدۀ کشـور ایـران کلیـدی دانسـتند. نتایـج ایـن توسـعه می توانـد بـه کاهـش 
هزینه هـا، صرفه جویـی در وقـت و از همـه مهم تـر، اسـتفاده از داده هـا بیانجامـد. گرچـه تالش هایـی 
نیـز در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه، ولـی موفـق نبـوده و در ایـن زمینـه هنـوز چالش هـای بزرگـی 
ــات در  ــن موضوع ــی از حیاتی تری ــاوری یک ــن فن ــرای ای ــزی ب ــن، برنامه ری ــود. بنابرای ــده می ش دی
سـطح نظـام سـالمت خواهـد بـود. یکـی از مصاحبه شـوندگان عقیـده داشـت:
»الکترونیکـی کـردن بیمـه و یکپارچـه کـردن اون بـا پرونـدۀ الکترونیـک سـالمت ایـن چنـد 
سـال یکـی از اهـداف بـوده کـه متأسـفانه در ایـن زمینـه موفـق نبوده ایـم. بنابرایـن، بـرای ده سـال 
آینـده حتمـاً بایـد سـازوکاری فراهـم کنیـم کـه عملـی بشـه« )م-13(.
طبقۀ 2. به کارگیری هوش کسب وکار به منظور جمع آوری و تحلیل داده های بالینی و مالی
ـه  ـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفت یکـی از فناوری هایـی کـه در بخش هـای غیرسـالمت به خوب
ـوان  ـز می ت ـرداری می شـود، هـوش کسـب وکار اسـت. در حـوزۀ سـالمت نی و از نتایـج آن بهره ب
ایـن فنـاوری را در جهـت جمـع آوری و تحلیـل داده هـای بالینـی و مالـی از سیسـتم های مختلـف 
مـورد اسـتفاده قـرار داد. از نظـر یکـی از مصاحبه شـوندگان )م-1( در انـواع سیسـتم های اطالعـات 
سـالمت، انـواع داده هـا به صـورت سـاختاریافته و سـاختارنیافته وجـود دارد کـه تنهـا بـا به کارگیـری 
هـوش کسـب وکار می تـوان ایـن داده هـا را به خوبـی جمـع آوری و تحلیـل کـرد.
ـه میشـه و نتایـج  ـه کار گرفت »هـوش کسـب وکار در بخش هـای غیـر سـالمت داره جـدی ب
خیلـی مفیـدی هـم داده، امـا متأسـفانه در حـوزۀ بهداشـت و درمـان خـوب شـکل نگرفتـه ... داده هـا 
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ــتند و  ــی هس ــاً حیات ــم واقع ــت بیاری ــتم ها به دس ــن سیس ــق ای ــم از طری ــا می تونی ــه م ــی ک و اطالعات
پتانسـیل خیلـی زیـاد پشـت اونـه« )م-5(.
طبقـۀ 3. توسـعه و اسـتقرار نظـام الکترونیکـی یکپارچـۀ پایـش و ارزیابـی علـم و فنـاوری در حـوزۀ 
مت سال
برخــی از مصاحبه شــوندگان چالــش نبــوِد یــک نظــام الکترونیکــی یکپارچــۀ پایــش و 
ارزیابـی علـم و فنـاوری در حـوزۀ سـالمت را مـورد بحـث قـرار دادنـد و نیـاز بـه توسـعه و اسـتقرار 
ــاب و  ــث انتخ ــی باع ــن نظام ــود چنی ــتند. وج ــدی دانس ــران کلی ــور ای ــرای کش ــی را ب ــن نظام چنی
ــش و  ــا پای ــی رود ب ــار م ــد و انتظ ــد ش ــالمت خواه ــوزۀ س ــا در ح ــح فناوری ه ــری صحی به کارگی
ارزیابـی مـداوم فناوری هـا، در نهایـت، از هزینه هـای جانبـی کاسـته شـود. در همیـن رابطـه یکـی 
ــت: ــان داش ــوندگان بی از مصاحبه ش
ــورت  ــد به ص ــن بای ــه ای ــتند ک ــی هس ــش و ارزیاب ــد پای ــالمت نیازمن ــوزۀ س ــای ح »فناوری ه
ــور  ــه به ط ــیم ک ــته باش ــی داش ــا نظام ــد م ــدف بای ــن ه ــرای ای ــه. ب ــاق بیفت ــد اتف ــه و نظام من یکپارچ
ــده« )م-4(. ــام ب ــود رو انج ــای موج ــا از فناوری ه ــر م ــورد نظ ــای م ــه ارزیابی ه یکپارچ
درون مایة 5. حاکمیت فناوری اطالعات سالمت
این تم شامل تنها یک طبقه بود که در زیر شرح داده شده است.
ــت،  ــۀ وزارت بهداش ــالمت در زیرمجموع ــات س ــاوری اطالع ــتقل فن ــازمان مس ــاد س ــۀ 1. ایج طبق
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم درم
ایجـاد سـازمان مسـتقل فنـاوری اطالعـات سـالمت در زیرمجموعـۀ وزارت بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی محـور اصلـی ایـن بخـش بـود. بحـث حاکمیـت فنـاوری اطالعات توسـط بیش 
ــاوری  ــتقل فن ــازمان مس ــاد س ــنهاد ایج ــا پیش ــد و آن ه ــرح گردی ــوندگان مط ــی از مصاحبه ش از نیم
ــوع  ــن موض ــد ای ــد. در تأیی ــرح کردن ــت را مط ــۀ وزارت بهداش ــالمت در زیرمجموع ــات س اطالع
یکــی از مصاحبه شــوندگان )م-4( معتقــد بــود کــه چنیــن تجربــه ای در بعضــی از حوزه هــای 
ــت.  ــته اس ــال داش ــی به دنب ــج خوب ــود دارد و نتای ــذا و دارو وج ــازمان غ ــد س ــت مانن وزارت بهداش
ــت: ــان داش ــری بی ــوندۀ دیگ مصاحبه ش
»االن اگـر بـه مـن بگوییـد دوبـاره سـند بنویـس در ارتبـاط بـا حـوزۀ فنـاوری ممکـن اسـت 
عرصه هـای جدیـد را بـاز کنیـم یـا بـر حوزه هـای جدیـدی تأکیـد کنیـم. بحـث حاکمیـت فنـاوری 
اطالعـات را به عنـوان هدفـی کلـی در حـوزۀ بهداشـت و درمـان می دانـم« )م-1(.
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درون مایة 6. ارتقای زیرساخت فناوری اطالعات سالمت در سطح ملی
ایـن تـم دربرگیرنـده دو طبقـه بـود کـه عبـارت بودنـد از توسـعۀ زیرسـاخت های الزم بـرای 
شـبکۀ گسـتردۀ سـالمت بـا پشـتیبانی از ذخیـره و بازیابـی حجم زیـاد داده و توسـعۀ زیرسـاخت های 
الزم بـرای به کارگیـری سـالمت همـراه.
ــره و  ــتیبانی از ذخی ــا پش ــالمت ب ــتردۀ س ــبکۀ گس ــرای ش ــاخت های الزم ب ــعۀ زیرس ــۀ 1. توس طبق
ــاد داده ــم زی ــی حج بازیاب
بسـیاری از فناوری هایـی کـه بـر کلیـدی بـودن آن هـا تأکیـد شـد، نیازمنـد ارتقای زیرسـاخت 
فنـاوری اطالعـات سـالمت در سـطح ملـی هسـتند. برخـی از مصاحبه شـوندگان بـر ایـن موضـوع 
ــت و  ــع اس ــورت جام ــاخت به ص ــن زیرس ــد ای ــون فاق ــا اکن ــالمت م ــوزۀ س ــه ح ــتند ک ــد داش تأکی
ــاوری  ــاخت فن ــای زیرس ــن، ارتق ــت. بنابرای ــور ماس ــدۀ کش ــرای آین ــزرگ ب ــش ب ــک چال ــن ی ای
اطالعـات سـالمت در سـطح ملـی موضوعـی کلیـدی بـرای ده سـال آینـدۀ ایـران قلمـداد شـد و 
ـرای اجرائی کـردن آن صـورت گیـرد. در همیـن رابطـه یکـی  الزم اسـت برنامه ریزی هـای الزم ب
ــت: ــوندگان گف از مصاحبه ش
ــری به منظــور جمــع آوری،  ــت تعامل پذی ــد طــوری باشــد کــه از قابلی »زیرســاخت شــبکه بای
ارتبـاط و تحلیـل داده هـا از چندیـن منبـع را پشـتیبانی کنـه« )م-13(.
طبقۀ 2. توسعۀ زیرساخت های الزم برای به کارگیری سالمت همراه
نیازمنــد  نیــز  آن  بــا  مرتبــط  فناوری هــای  و  خدمــات  به کارگیــری  و  همــراه  ســالمت 
ــوندگان  ــی از مصاحبه ش ــی دارد. یک ــی را در پ ــب هزینه های ــه اغل ــت ک ــاخت های الزم اس زیرس
)م-12( معتقـد بـود در ایـن زمینـه بایـد بـرآورد هزینـه منفعـت صـورت گیـرد و در صورتـی کـه 
ــن  ــا ای ــود. ب ــدام ش ــزی آن اق ــه برنامه ری ــبت ب ــد نس ــته باش ــادی داش ــی اقتص ــا صرفه جوی ــرای م ب
حـال، اغلـب مصاحبه شـوندگان بـا کلیـدی بـودن توسـعۀ زیرسـاخت های الزم بـرای به کارگیـری 
سـالمت همـراه موافـق بودنـد. نظـرات برخـی از شـرکت کنندگان در ایـن پژوهـش به شـرح زیـر 
اسـت:
ــاوری  ــر فن ــی ب ــی مبتن ــای خودمراقبت ــعۀ برنامه ه ــور توس ــاخت های الزم به منظ ــاد زیرس »ایج
ــون  ــه هم ــی میش ــای خودمراقبت ــن برنامه ه ــه ای ــت ک ــدی اس ــات کلی ــی از موضوع ــات یک اطالع
ــراه« )م-9(. ــالمت هم س
ــاخت  ــعۀ زیرس ــراه توس ــالمت هم ــری س ــۀ به کارگی ــا در زمین ــن بحث ه ــی از کلیدی تری »یک
ایـن فناوری هاسـت؛ امـا هنـوز تـو کشـورمون ایـن زیرسـاخت فراهـم نشـده« )م-10(.
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5. نتیجه گیری
ــرای  ــالمت ب ــات س ــاوری اطالع ــدی فن ــائل کلی ــایی مس ــدف، شناس ــر، ه ــۀ حاض در مطالع
آینـدۀ ایـران بـر اسـاس نظـرات خبـرگان بـود. بـر اسـاس نتایـج پژوهـش شـش هـدف بـرای آینـدۀ 
فنـاوری اطالعـات سـالمت بایـد در نظـر گرفتـه شـود. از ایـن شـش هـدف، چهـار هـدف در نقشـۀ 
جامـع علمـی سـالمت و نقشـۀ تحـول نظـام سـالمت بـرای آینـدۀ فنـاوری اطالعـات سـالمت در 
ــن  ــوندگان ای ــی 1390(. مصاحبه ش ــازی و صالح ــاد، نی ــت )زارع میرک آب ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــاوری  ــت فن ــث حاکمی ــد. بح ــه آن افزودن ــر ب ــدۀ دیگ ــدف عم ــته و دو ه ــی ندانس ــداف را کاف اه
اطالعـات سـالمت در اهـداف نقشـۀ جامـع علمـی کشـور نادیـده گرفتـه شـده بـود کـه در ایـن 
پژوهـش بـر آن تأکیـد شـد. عـالوه بـر ایـن، ارتقـای زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات سـالمت در 
سـطح ملـی هـدف کلیـدی دیگـری اسـت کـه مصاحبه شـوندگان در ایـن پژوهـش بـر آن تأکیـد 
ورزیدنـد.
در مطالعـۀ حاضـر مسـائل کلیـدی فنـاوری اطالعـات سـالمت و اقداماتـی کـه بایـد بـرای ده  
سـال آینـدۀ کشـور صـورت گیـرد، شناسـایی شـدند. یکـی از مسـائل کلیـدی در بحـث دسترسـی 
ــات  ــتردۀ اطالع ــبکۀ گس ــازی ش ــراد پیاده س ــوابق اف ــر س ــه حداکث ــن ب ــدار و ام ــریع، ارزان، پای س
 Valle et al.( ــد شــده اســت ــن شــبکه تأکی ــت ای ــر اهمی ــز ب ســالمت اســت. در پژوهشــی مشــابه نی
2016(. یکـی دیگـر از مسـائل کلیـدی پیاده سـازی پرونـدۀ الکترونیـک سـالمت یکپارچـه اسـت 
ــا 1404«  ــروژۀ »پامف ــت. در پ ــده اس ــد ش ــم تأکی ــابه ه ــای مش ــئله در پژوهش ه ــن مس ــه روی ای ک
ــده  ــد ش ــال 1404 تأکی ــا س ــان ت ــۀ ایرانی ــرای هم ــالمت ب ــک س ــده الکترونی ــه پرون ــی ب ــر دسترس ب
ــدۀ  ــازی پرون ــر پیاده س ــز ب ــالمت نی ــی س ــع علم ــۀ جام ــران 1388(. در نقش ــماعی و دیگ ــت )ش اس
الکترونیـک سـالمت تأکیـد شـده بـود و در ایـن زمینـه اقداماتـی هـم صـورت گرفتـه اسـت )زارع 
میرک آبـاد، نیـازی و صالحـی 1390(. در سـایر مطالعـات مشـابه بـر کلیـدی بـودن مسـائل پرونـدۀ 
الکترونیـک سـالمت ماننـد پیاده سـازی، امنیـت و محرمانگـی پرونـده الکترونیـک سـالمت تأکیـد 
.)Turan and Palvia 2014; Palvia et al. 2012( ــود ــده ب ش
ــوابق  ــه س ــریع و ارزان ب ــی س ــدف دسترس ــۀ ه ــدی زیرمجموع ــائل کلی ــر از مس ــی دیگ یک
افـراد، ایجـاد مرکـز دادۀ ملـی همـراه بـا خدمـات مبتنـی بـر ابـر اسـت کـه بایـد برنامه ریـزی الزم 
Goli-( بـرای آن صـورت گیـرد. در پژوهش هـای مشـابهی نیـز بـر ایـن مسـئله تأکیـد شـده اسـت
Malekabadi, Sargolzaei-Javan, and Akbari 2016; Weng et al. 2016(. مســئلۀ کلیــدی دیگــر 
توسـعۀ پرونـدۀ سـالمت شـخصی بـا رعایـت کاربرمـداری، امنیـت و محرمانگـی اسـت کـه بایـد 
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ــران در نظــر  ــگاری ای ــی آینده ن ــاوری در برنامه هــای قبل ــن فن ــرد. گرچــه ای ــرار گی ــورد توجــه ق م
گرفتـه نشـده اسـت، امـا در کشـور ترکیـه به عنوانـی یکـی از ده فنـاوری کلیـدی بـرای سـال های 
ــز در  ــری نی ــای دیگ ــت )Turan and Palvia 2014(. در پژوهش ه ــده اس ــه ش ــر گرفت ــده در نظ آین
ــده ســالمت  ــاوری اطالعــات، توســعۀ پرون ــا کمــک فن ــت ب ــت مراقب ــود کیفی راســتای هــدف بهب
 Palvia et al. 2012; Zhang et al.( ــد ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــئلۀ کلی ــک مس ــوان ی ــخصی به عن ش
.)2016
ــعۀ  ــالمت، توس ــخوان س ــات پیش ــع و خدم ــه مناب ــه ب ــی عادالن ــدف دسترس ــه ه ــه ب ــا توج ب
ــت آن  ــورد اهمی ــوندگان در م ــیاری از مصاحبه ش ــه بس ــود ک ــدی ب ــائل کلی ــراه از مس ــالمت هم س
صحبـت کردنـد. بـه نظـر می رسـد کـه ایـن مسـئله در سیاسـت گذاری گذشـتۀ ایـران مـورد توجـه 
قـرار نگرفتـه و در نقشـۀ علمـی سـالمت و نقشـۀ تحـول سـالمت و همچنیـن، در مطالعـات دیگـر 
تأکیـدی بـر آن نشـده اسـت. به طـور مشـابه، در یـک مطالعـه ارائـۀ خدمـات همـراه به عنـوان یـک 
فنـاوری کلیـدی در صنعـت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات شناسـایی شـده، امـا بـر اهمیـت آن در 
حـوزۀ سـالمت تأکیـدی نشـده اسـت )زارع میرک آبـاد، نیـازی و صالحـی 1390(. همچنیـن، در 
پژوهــش (Turan and Palvia (2014 و (Palvia et al. (2012 نیــز ســالمت همــراه به عنــوان یــک 
مسـئلۀ کلیـدی در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. لکـن، مطالعـه ای دیگـر از منظـر تولیـد داده توسـط 
بیمـار بـه فناوری هـای سـالمت همـراه نگریسـته و آن را جـزء مسـائل کلیـدی فنـاوری اطالعـات 
ســالمت قــرار داده اســت )Cresswell and Sheikh 2016(. توســعه و به کارگیــری فناوری هــای 
ــاوری  ــدی فن ــائل کلی ــر مس ــز از دیگ ــنج ها نی ــگرها و زیست س ــد حس ــار از راه دور مانن ــش بیم پای
اطالعـات سـالمت تشـخیص داده شـدند. ایـن فناوری هـا در پژوهشـی به عنـوان یکـی از مهم تریـن 
ــان(. ــده اند )هم ــناخته ش ــده ش ــۀ آین ــذار در ده ــای اثرگ فناوری ه
ــای  ــوم پزشــکی و بهداشــتی در راســتای ارتق ــش عل ــت دان ــر اســاس هــدف توســعۀ مدیری ب
ــر  ــی ب ــات مبتن ــری از خدم ــا بهره گی ــی ب ــار بالین ــتم های تصمیم ی ــعۀ سیس ــد و توس ــالمت، تولی س
ابـر مسـئلۀ کلیـدی بـود کـه مصاحبه شـوندگان بـر آن تأکیـد داشـتند. ایـن مسـئله در نقشـۀ جامـع 
ــن  ــای ای ــا یافته ه ــت، ام ــده اس ــناخته ش ــدی ش ــدام کلی ــک اق ــوان ی ــران به عن ــالمت ای ــی س علم
ـر ایـن بهره گیـری از  ـد. عـالوه ب پژوهـش نشـان داد کـه هنـوز اهـداف تعیین شـده تحقـق نیافته ان
ــور  ــد. به ط ــناخته ش ــدی ش ــیار کلی ــا بس ــن فناوری ه ــری ای ــرای به کارگی ــر ب ــر اب ــی ب ــات مبتن خدم
مشـابه، در پژوهـش »تـوران و پالویـا« سیسـتم های پشـتیبان تصمیـم بـرای واحدهـای بیمارسـتانی، 
بـرای پزشـکان و بیمـاران کلیـدی شـناخته شـد )Turan and Palvia 2014(؛ امـا در مطالعـۀ »پالویـا« 
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ــا در لیســت فناوری هــای  ــد شــد، ام ــاوری تأکی ــن فن ــت ای ــر اهمی ــا وجــود این کــه ب و همــکاران ب
ــاوری  ــن فن ــت ای ــر اهمی ــز ب ــری نی ــش دیگ ــت )Palvia et al. 2012(. در پژوه ــرار نگرف ــدی ق کلی
 Cresswell and Sheikh( تأکیـد شـده، امـا جـزء پنـج فنـاوری کلیـدی برتـر شـمرده نشـده اسـت
 .)2016
یکـی دیگـر از مسـائل کلیـدی، بحـث زیرسـاخت های فنـاوری اطالعـات سـالمت بـود کـه 
مصاحبه شـوندگان در ایـن پژوهـش تأکیـد ویـژه ای بـر آن داشـتند. در پژوهش هـای داخـل ایـران 
تأکیـدی بـر زیرسـاخت های فنـاوری اطالعـات سـالمت نشـده اسـت، امـا در پژوهشـی دیگـر بـر 
ــدی کــه در  ــاوری کلی ــج فن ــوان یکــی از پن ــد شــده و به عن ــی تأکی ــن اطالعات زیرســاخت های نوی
 Cresswell and( ــت ــده اس ــرح ش ــتند، مط ــوزه هس ــن ح ــائل ای ــن مس ــده از مهم تری ــال های آین س
Sheikh 2016(. »پالویـا« و همـکاران نیـز زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات سـالمت را به عنـوان یکـی 
از ده مسـئلۀ کلیـدی بـرای آینـدۀ ایـاالت متحـده شناسـایی کردنـد. آن هـا عـالوه بـر ایـن مسـئله، 
زیرسـاخت های مربـوط بـه خدمـات سـالمت از راه دور را نیـز به طـور جداگانـه کلیـدی قلمـداد 
ــوران« علی رغــم این کــه مســئلۀ زیرســاخت  ــا و ت ــد )Palvia et al. 2012(. در پژوهــش »پالوی کردن
فنـاوری اطالعـات سـالمت در بیـن ده فنـاوری کلیـدی اولیـه نبـود، امـا بـا وجـود ایـن در لیسـت 
جامـع فناوری هـای کلیـدی بـر کلیـدی بـودن زیرسـاخت فنـاوری اطالعـات سـالمت و پشـتیبانی 
.)Turan and Palvia 2014( ایـن زیرسـاخت از سـالمت از راه دور تأکیـد شـده اسـت
ایـن مطالعـه بـا هـدف شناسـایی مسـائل کلیـدی فنـاوری اطالعـات سـالمت و بـا افـق زمانـی 
ده سـال آینـده انجـام گرفـت. نتایـج مطالعـه نشـان داد کـه توسـعۀ پرونـدۀ الکترونیـک سـالمت، 
توسـعۀ شـبکۀ گسـتردۀ سـالمت، تبـادل و اشـتراک داده، توسـعۀ سـالمت همـراه، پرونـدۀ سـالمت 
ــی  ــار بالین ــتم های تصمیم ی ــعۀ سیس ــالمت و توس ــات س ــاوری اطالع ــاخت های فن ــخصی، زیرس ش
از مسـائل کلیـدی هسـتند کـه در کشـورهای دیگـر هـم بـر آن هـا تأکیـد شـده اسـت. بنابرایـن، 
بـا توجـه بـه ضـرورت دسـتیابی بـه آن هـا بایـد در سـطح سیاسـت گذاری های کالن بیشـتر مـورد 
توجـه قـرار گیرنـد. بـه نظـر می رسـد تـا ده سـال آینـده ایـران نیازمنـد 19 جنبـه از فنـاوری اطالعات 
سـالمت کلیـدی باشـد کـه محیـط سـالمت را تحـت تأثیـر قـرار خواهـد داد. عـدم برنامه ریـزی و 
سیاسـت گذاری الزم بـرای دسـتیابی بـه آن هـا موجـب اختـالل در دسترسـی سـریع، ارزان، پایـدار و 
امـن بـه حداکثـر سـوابق افـراد جامـع، کاهـش کیفیـت خدمـات مراقبـت سـالمت و عـدم دسترسـی 
عادالنـه بـه منابـع سـالمت، افزایـش هزینه هـا و برخـی کاسـتی های دیگـر خواهـد شـد.
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دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتۀ مدیریــت اطالعــات ســالمت 
ــروه  ــتادیار گ ــون اس ــان هم اکن ــت. ایش ــران اس ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل از دانش
ــت.  ــاوه اس ــکی س ــوم پزش ــکدۀ عل ــالمت دانش ــات س ــاوری اطالع فن
ــالمت،  ــات س ــاوری اطالع ــگاری فن ــالمت، آینده ن ــوزۀ س ــی در ح آینده پژوه
برنامه هــای کاربــردی موبایــل در حــوزۀ  الکترونیــک ســالمت و  پرونــدۀ 
ــت. ــی وی اس ــق پژوهش ــه عالی ــالمت از جمل س
هاله آیت اللهی
دارای مـدرک تحصیلـی دکتـری در رشـتۀ انفورماتیـک پزشـکی از دانشـگاه 
شـفیلد انگلسـتان اسـت. ایشـان هم اکنـون دانشـیار گـروه فنـاوری و مدیریـت 
اطالعـات سـالمت دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران اسـت.
ــات  ــاوری اطالع ــالمت و فن ــک س ــف انفورماتی ــای مختل ــه در حوزه ه مطالع
ــت. ــی وی اس ــق پژوهش ــه عالی ــالمت از جمل س
محمدرضا ملکی
دارای مدرک تحصیلی دکتری در رشـتۀ مدیریت خدمات بهداشـتی و درمانی 
از واحد علوم و تحقیقات دانشـگاه آزاد اسـالمی اسـت. ایشـان هم اکنون اسـتاد 
گـروه مدیریـت و خدمـات بهداشـتی درمانـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران 
است.
مطالعـه در حوزه هـای مختلف مدیریت بیمارسـتانی، برنامه ریزی اسـتراتژیک و 
آینده پژوهی در حوزۀ سـالمت از جمله عالیق پژوهشـی وی اسـت.
فاطمه ثقفی
دارای مـدرک تحصیلـی دکتـری در رشـتۀ مهندسـی صنایـع مدیریـت سیسـتم 
و بهــره وری اســت. ایشــان هم اکنــون دانشــیار گــروه مدیریــت صنعتــي 
ــت.  ــران اس ــگاه ته ــت دانش ــکدۀ مدیری دانش
ــاوري و  ــت گذاری در فن ــی، سیاس ــات، آینده پژوه ــاوری اطالع ــای فن حوزه ه
نـوآوري و مدیریـت فنـاوری از جملـه عالیـق پژوهشـی وی اسـت.
